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YUDANIYAR YUNAN PRANADI (13413127) mengambil penelitian dengan judul 
“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, PROMOSI DAN PELAYANAN 
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN ( Study kasus pada Hasby Sablon )”. Penelitian ini 
dibimbing oleh Bapak Drs.Sujiono, SE. MM sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Naning 
Kristyana, SE. MM sebagai dosen pembimbing 2. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018. 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri konveksi yang dianggap sebagai 
lahan yang menjanjikan bagi para pengusaha. Setiap konsumen mempunyai sikap dan perilaku 
berbeda-beda terhadap proses pembelian. Memahami perilaku konsumen adalah tugas penting 
manajmen pemasaran, maka dapat mengetahui strategi apa yang akan dipakai dalam penjualannya 
agar memperoleh hasil yang maksimal. Kualitas produk, promosi dan pelayanan merupakan hal 
penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan jika ingin yang dihasilkan dapat bersaing di 
pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menegetahui pengaruh kualitas produk, promosi dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen Hasby 
sablon. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen yang memesan atau yang membeli produk 
Hasby Sablon di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, teknik sampling yang 
digunakan accidental sampling  dengan jumlah sampel 98 dibulatkan 100. Metode penelitian yang 
digunakanmetode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 
kualitas produk,  promosi dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
Faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen adalah variabel pelayanan 
dengan memiliki nilai positif paling besar yaitu 0,314 satuan. 








maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan.(Q.s AL-Baqarah 148) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu 
tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-
7) 
 
Hidup bukan untuk mendapat pujian orang lain,dan jangan pernah 
menyamar hanya untuk dipuji,tapi cobalah untuk jujur walaupun tidak 
selalu dipuji. 
 
Karena sesungguhya satus dan latar belakang seseorang itu 
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